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На сегодняшний день актуальным направлением в развитии диагностических систем является 
использование микрофлюидных технологий. Биологические сенсоры на основе микрофлюидных чипов 
рассматриваются как альтернатива традиционным аналитическим методам исследования. В частности, 
биосенсор, в котором чувствительным элементом являются живые микроорганизмы, может применять-
ся для детекции результатов воздействия неизвестных факторов в составе аналита на транскрипционную 
активность данных клеток. В этом исследовании нами использовалась бактерия Helicobacter pylori. Это 
широко известный патоген, являющийся основной причиной таких заболеваний, как острый и хрониче-
ский гастрит, язвенная болезнь, рак желудка. На данный момент это единственная известная бактерия, 
способная длительное время выживать в чрезвычайно кислой желудочной среде. Устойчивость обеспе-
чивается широким набором факторов вирулентности, а также метаболической и транскрипционной из-
менчивостью, что позволяет бактерии быстро адаптироваться. В этой связи, изменения в уровне экс-
прессии генов, кодирующих факторы вирулентности данной бактерии, могут служить индикатором кле-
точного ответа на присутствие соответствующих раздражителей в окружающей среде. Для регистрации 
изменения уровней экспрессии генов, кодирующих факторы вирулентности в клетках H. pylori, нами бы-
ли сконструированы репортерные системы, в которых ген зеленого флуоресцентного белка (GFP) поме-
щен под контроль соответствующих промоторов. Флуоресценция GFP в этом случае является индикато-
ром уровня экспрессии генов. Для последующего наблюдения, полученные нами модифицированные 
клетки H. pylori были иммобилизованы в канале микрофлюидного чипа. Мы использовали чип, в кото-
ром была модифицирована поверхность стенок канала для обеспечения эффективной иммобилизации 
клеток и поддержания их жизнеспособности. Для проверки и подтверждения принципа работы подоб-
ного биосенсора мы проводили оценку изменения экспрессии gfp под контролем различных промото-
ров в составе челночного вектора в ответ на кислотный стресс. Комбинирование методов генной инже-
нерии с микрофлюидными технологиями рассматривается нами как перспективный подход к созданию 
стандартизованного биосенсора для детекции факторов, влияющих на экспрессию генов вирулентности 
и патогенности H. pylori. Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 18-32-00797). 
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